




??????????????????、?????????????、??????????????????、?? ????? 。 ? 、 ????、? ?、 ???????
（??）















????????????????）????、?????????????、????ー?ョ?、??????????? 、 っ ? 。
????????、???????（??????）??????????、?????（?????）??????
（?????）????、???????????っ?。??????????????????っ??、???????????? っ 。、????????「??? ? ? ? 」（????????? 、 ? ）
???? ????、???????。 、 ? ? ??、 ??? 、 ??? っ???。「???????????????????????????? ? ????? ? ? ????? ??????? 」（ ?? ?????、 ?、?? 「 ）????????????、??? っ?、 ??? っ 、
???? ? ? ?? っ 。 、 ???????? 、 ? っ 。
??、??? ? っ???。 、 ???
???? っ? 、 っ 、??? っ 。「……????????????????? ??? ー
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?????????????????????????????????????????????????????? ヵ?? ?????????????????????」（ ??? ???）
?????????っ???????????????っ????、?????????っ?。????????
??、? ? ??? っ?? ????っ??????、????????????っ ? 、 、 （ ） 。
?????? ? 。 ? ? ?
???? 、 ? っ ? 。 ??? 。? ? 。?? 。? ? っ??、??????っ???????、?????????????????????????っ???。???????? 、? 「 」?? ??? 、?、 ? 。
???????????????????????っ 、 ? ?








?? ??? ?????????? ? 。
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?????、???????????????（?????）。????、????????????????、?????? ? ???っ?（???? ? ?? ? ）、???????? ??? ?? ?っ ???? ? ? 。?っ 、 ?? ? 、?? ? ? 、 っ 。 っ 、 、?? ??? 。 ? 、 ? 、?? 、 ? っ ??????????? ??? 、 。
??????????????????、?????????、?????????????っ?。??????
???? ? 、 ? ? っ 。 、??? （ ? ） ? 、 っ
??????????????????、?????????????????、??????????????
?????っ 。
???? 、 （ ） 、 ? 、
???? ????。??? 、 っ?? ? 。 ? 、 、?? 。 、? 。



























































































































































































































































































? ?? ょ ??????、????? ?? 、 ???? ? 。 、 ???? ? ? 、 ? 、????
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????????????????）??? ? 、 ? ? ???
????????、?????







































?、???????っ???????っ?????????、????????っ?????????????、??? ? ? ? っ 。 ? ? 、?? 、 ??、???? 、 、 ?、?????? っ 。?? ?? ?、 ????????????? ??????????????っ 。 ?????? 、 ? 、?? ?? 。 、 、?? 、 、 。
??????????????、 ??、 ???? 、 ???? ??? ? ???
???? ???。 、?? っ??、? っ 。?? ? 、 、?。 、 ??? 、 、?? ? ?。 、 、?? ?? 。?? 。 、 、 っ 。
?????????????? 、 ?? ?? ???? っ??










????っ??っ?。?????????（?????）???????、?? ????? 、 ???????? ? っ 。 ? っ 、?? っ 、 、?? 、??? 「 」 ??? ??? っ 。 ? 、 ? ? ???? 。 ? （ ） 、 ．?? 、 （ ） 、?? （ ?）????? ????? っ 。 、?? 、 ??? ? ?。?? 、 、 （ ）?? ? ? っ 。?? っ 、 、 っ?? 、?? っ?????? 、??? っ ?（ ）
????????????????????。??????????






































????????。??? ??????? 、 ?????????????、???????? ? 、 っ 、??????? っ 。?、 ? っ 。 、 、 っ???、? 「 ? 」 、 、?? 、 ???? ? ? （ 、 ????、?、??っ 。
第8淡所禅税の大衆化











































営業税 0.29 0.424 1.妬


















???????っ????。????、??????????????、 ? ????、?????（? ）?? 。
???????????、?????????????、?
?














営業税 0．47 0.583 1.理
所椰税 0.14 0.195 1.39
－〒‐一三字ｱｰr7貢了示罰下壽
???????? ?? ．。???????? ?．
??
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???、?????（?????）????????、?????????????????????、???????、?? ? ? ????????? ?。 、 ??っ??、???? ??? ? っ 。 、? ???? 、 ?、 ????????????????????? ?、 、??????? っ?。?????? ? 、 ? っ 。
???????????????、???????????????????????。?????????
?、?? っ 。 ?、? ????? ? ????????? ???????（ ? 、 ? っ ）。 ? ????
（??）




























??????????????????ッ?????????っ?。????、?????????????っ???、 ? っ 。 ? ? ? ャ っ ??? ? 「 ?????? 」（??「?? ??、???、 ）?っ ?????っ 、 ??。「……??????????????????????????。??????????????????????????、? ??????? ????? ??? ? ??? っ?、??? ??? ? 。 ??? 」（ ）
?????、????????????? 。 ??????????? っ 、
???? ??????? 、 。 、?? ?? 。?? っ? っ 。 、?? ?っ ? 。
???????????????????????、??????「 」 、




?、???????????????、???????????????????（「?????????????????? 。 ?）、????? っ ??????、? っ?? ???? ? ???? （ ?
???????????????????????????????????????、????????
??「? 」? ? ? 、 。 、 ?? ? っ 、 ??? ? 、 ??? っ 。?? 、 ? ?? ー っ 、????? 、?? 。
???????? ??、??、??????












????っ?。??????????????????????????、 ? ? ????????? っ っ 。?? ? っ 。?? ? ? ?、 ????? 。 、 、?? 、 、?? っ ?、?? っ 。
?????????????????????、????????
???? ??、????????? っ ??。 ? 、 、??「 っ ??? 」（ ） っ?? （ ? ） っ ?????、?? っ 。 ?? 、?? ??? ??← ??????
（??》











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????。????、????、???、??????????????っ??、????????????????? 、 ? ??????????? っ 。 ? ? ?????、????
（?》》
???? ???????????っ?。? ? 、 ? ??? ? ? 。 ??、?? ? ???。、?? ? （ ? ）? ? ????????????? ?っ?。?? っ っ 、 ? ? ??? っ 。 、?? 。 ー 、 「 ?」 、?? 、 っ 、 （ ）?、 ????? 、?? ? ??????? 。 、? ? っ?? 、?? 。 、 、? ???、??????????（ ） 、 、「?? 」。 、 、。 （ ） 、 ???。
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?????）、????「????????????」（???????? ? ? 、??????????」 ） ? ）。 ? 。 ? 、?? ???? ? 。 、 、?? ?? 、 、 「 」（ 「?? 」 、 （ 、 ）?? 「? ? 」 、?? ）? 。 、 、 ??????????? （? ） 、 。 、 （?? 、 ? ? ? 、 ????
???????、????????????????、
??、??、???? ?? っ 。
??????????????????? ? ?





?????、????????????????、??????????。??????、????????????? 、? ?????ー?ョ 。 ??????? ?、 ? ??、
??????????、????、??????????????????????、???????、?????????
??。?…???????????????????．???????????????、????????????????? ?。? ? ??、????????????????????、 ????? っ 。 。 ……??、?? 、 。?? ? 、 、?? ? ????????????? 、 ? ? 。?? ? 、 ????? ???????、 ? っ??? 」（ 」 ）。
????、?????????? ? ? （ 「 」?




????????っ??????っ????、??????????????、??????????ー?ョ??、?? ? ? ? 。
????（?????）、????????、??????????????????、?????????、??
???? 、 。 ． 、 ?、???????????、??????? ?????っ 。 、 ???、?? 。「 ??? 」（ 「 」 ） 、 ?? ? （??） 、 、 っ 。
???????????????、 ? ? ??????。? ?
???? っ 、 っ 。 ?、?? ??????? 、 ?っ?????、 、?? ???? っ 、 ???? ? 、 っ 、 ょ?? ?? 。 ??? 、 ??? ?? 、 っ ??? 。
?????????????? っ 。
（??〕




????????????????????????????????????????。????、????? ?????????っ 。 、 ???????????? 。 、 ??? 。?? 、 、 、 ? 、 っ 、
?
?????????????????、?????????。????、??????????、???????
















?????????????????．???????? 、 ??? 、 ??っ???????、 ?? ?、 ??
（??〕


















???????????。??????、?????????、????????????、???????????? 。 ? ? ? 。 ? 、?? 、 、 。っ?、 ???????? っ ?。
??????????????、?????????、????、??????????????（、??????





???? ? ? ?????、????????????????????????。「????．???????????????????????????????、????????????????????…… ??? ? ?????? ?、????? ??? …… ? ? ? ?? ??? ?? ? ? 」（? ）。
????????????????? ? 、 ??????? っ 。
???、?????? 、 っ 。
???? ?????? 、











?????????っ?、?????????????っ???。??????????????????????、?? ?????? 、 ?。??? 「 」 ??っ????? 。? 、 ?? ? ??? ?? 、? ???? ? ? ??っ?。 、??（ ） ? 、 、 ??? っ 。 ??? 、 ??? 、 ???? 。 ??
《??》






っ?。???????????????????????????????? 、 ?????? ??????っ?（ ?? ）。
????、????????、?????????????????




























???。 （?????）???????? ? 。?? ??? 、 ? 、 ? ??? ??????????。 ??? 、 ? 。????、?? ? 。
「?、?、?、?、??、????????????
?、???、?、?ー???????、??、?、???（??????）?、 ? ?、?、????、 ?、 （ ? ? ） ? ? ??、 ? ?、??? 、 ー??????? ???、 ? ?
?????????????????????? ? ? ?、? ? ?????? ???????
???????????????????、??????、???? ?。???、??? ?










?、??????、?????????????、?????????、??????????。?????????? ? 、? ? 、????????????????????っ
??????????????????、????????????、???????????????????
??????、 ? 、 ?、 （ 、 ????????、??????、 ? （? ） 、 ? 。 ?っ 「 ョ ー 」 ??ョっ ??? 、 っ 。
?「???????」?????
、 ?っ 。 、 ?
。 ?? ?、 ??????????。
????????????????????っ??、????????、??????っ???????????





「???????????????????????、?????????????????。……?????????????????????????????っ????????????????????。?????? 〔 〕 、 、 ??? 、 ??? 、 、?? 」（「???」???????、 、?? ?）。
???????????????、??????っ?、??????????????????????????





?っ???? 。? ?? ?? ??? ?? ? ??? ? 、 ??? っ ? 。
???っ?? ョ ? ? ?????????????




??????????????????、???????????、?????????????、?????? 。?????????? 、 ?、 ?、????????? 。 ????? 。 、 ? 、?? 、 ??? 。 、 ?? 。?「 っ ????っ?、 ? っ?、??? ? ??? ? 」（「 ?? 、 ） 。
?????????っ??????????????、??????????????????っ?。?????
???? ???? ???? っ ? ? ?
（??〕
?。 ??? ? ? 、 っ 。?? ? ??っ 、 っ 。?? ??、?? 。?? ? ? っ 、?。 、 ???? ??????? 。??????????? ? 。 ?? ? 、 。?? 、 、
《??）
?? ? ?????? （ 、 ）。 、 ???? 、 、
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?????、????????????????????「????????????????????」???
???。???????????????????。 ???????????、??????????、????????????、??????????????? 。 、 ?????????、 ? 、 ???????????、?? っ 。 ???? ?? 、 、 ?? 、 、っ 。 、 ?? っ、 ????? ? っ 。
「……??????????????、???????????????、??????????????????、?????????????????????。????????????、??????????????。 ? ? ??? 、 、?? っ 。?? ?????? ????? 」（ ?????、 、
っ?、?。 ? 。











????????????????????っ?。????????????、?????????????????? っ 、 ? ? っ 、 ? っ?? っ 。 、 ???? ??????、??????? ??????????っ?。??????? ? ????っ??? っ 、 ??? 、 っ ? ? ?っ 。 、?? っ 。
????????????????、???????????????。???、??????、???????
??、? 、 、 っ 。
「??????????????????????。?????????????、?????????????????、?????????????????????????????????。???????????? ?、 。 ??、 っ 、 ??????????? ???????っ ? 。 ?????????、 、 ．?? ? ??????? ??、?? ?????????? 、 ??? 。 ? ?? 、?? ………」（「???」??????????）。
『
班（?）???????????????????????????????????。???????????????????、
???????????????????????????????????????????????????????、?? 、 っ 。 ???????、 ????????????????、??????????。 、 、 、?? ? 、 ? 、 ??????、???????????????っ 。? 、 、 、 ???、?? っ 。
??????、????? 、 っ 。 ?、 ?、????
???? ?、
?????????????????。????????????????
?????、? 、 、 っ?? っ （ 「
??????? 、 「 」（ ） ?????????。?????
??????? ?? ??? ??? （ ）。
????? 、 、 ? っ 、
???????? ??? （ ） っ 。?? 。 「?? ??? 、 ? 。?? ? 。 、 。?? ?、 。 （ ）






?、????、????????????、?????????っ?。???????、????????????、?? ? ?????、 ? 、 ?????? ? っ?。???? ? ? 、 っ 。 ??? っ 。
??????????? っ ?。?????
???、???????、?????????????????????。?? ? ????????? 。?? ? ?? 。
。「???????? 」 ? 、 。???? ?? 、 。?? 、 ????、 っ 。?? 、「 ? ?????????? ? ョ







??????????」（、?????????????????????、??、?????????）????????、?? ?? ??? ?? っ ?? 。
???????????????????????、??????????????、???????????
???? 。 ? ??、 ょ ? 、 、??? ? ? ??? 。? ? ?、 ?、 、 ? ?? ???? 、 ?? ? っ 。 、 ? ?? ? ? ??? ????? ? ? 、 っ 、?? っ ?っ 。 ? ?? 。
「???????????????????????????????????、????????????????????????????。???????????????????????っ????????っ??? 」（?? ??? 、?? 、???）
???????、?????、????????? ? っ




?????? っ ? ?。 、 っ??? ? 、 ?????????????、???? っ っ 。 ???、 ????????????????????????????? 。 、 ??、 っ っ 、 っ 、?、 ?っ 。 。
?????、????????????????????????????? 、 、 っ ?
???? 。 、 、 「 」?? （ ??、???????） 、 、 ?????? 。 っ 。
??????????????? ? 。 、







???? 、 ?? 、? ??っ?．??、?? っ 、 。
?????? 「 」 ?、 、 、 、 ?、 、
???? 、 、 、 、 ?、?????? っ （ ???）。 ??? ?? 、??? 、 っ???、 ? ??? っ 。 ? 、? ? ? 。 、。 、 ?????っ???、??????????、?????????っ 。 、 ? ? ?、
（??）




























(1)土地 ”99兜,037 839,“1 3％ 27,1弱90％ 切影
⑫）建物 8,926332 437791 5 8,488別1 95
③山林立木 1,819946 181” 1 10801747 ”
倒鉱山 6,412820 3,847692 60 2,弱51露 40
(5)船舶 642619 481％4 75 1印 655 25
(6)家帝 349111 一 ー 349111 100
(7)機械器具 錫4鯛9 2130“7 75 712鯉 ’25
⑧原料品 178056 115736 65 62320 35
(馴商品 6,452”5 2,2記 2詔 35 4,193鴎2 65
側国債 1,2740“ 鋼2201 30 8918“ 70
鋤地方債 401914 120574 30 鑓1明0 70



















閉4 麺 643 5 10,709221 95
計 75,6弱,兜0 12,190,051 16 63,4“0928 84
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??????、???????????????????、???????????っ?、????????????? 。 ??、??????? ? ????????? ? 。 、?? 、?? ? っ 。 、 「? 」 っ 、 、?? 。 、 、 ? ? ????、 、 ? ? 、 ? 。?? ? ? ． ????? 、 ??? 」（ ） っ 。
（。?》
?? ャ ? っ ???? 、 ???っ? 。
????、????????????????っ?、??????????????????。????????
???? っ ??。「 ????? ??? 」（ ）?? ??、? ???? ?????。 ??? 。 ?? ? 、 、 、?? 、 。 。
??、???????????????、?????????????????、???「?????」????





???????????????。?????????????????????????????????????? 。 ??????? ? 、 ??????? 。?? 、 ? 、 ??。
??????、?????????、????????????????、???????。?????????





























































?????????????。?「 ??」 ??．????????????????????????????????? ? ???? ?」（? ）??っ?。 ?????? 、 ?? ??? ???? ???。 、?? 、 、 、 っ っ 。
????、??、??????????????（?「???????」）?．???????????????
???? ??????? ????? ?? ? 」（??????）???、?????????。??っ??、??????????????????。?????????? ???? 、 、 ?? 。 、??? っ っ 。 、 、?? ???? 、 っ 。 ? 「 ????? 」（ ） 。 、 「?? ?? ?」???? （ ）
?????????（??????）、 ? （? ） 、 ?、 ??




???????????????????っ???????????????????。??、??????????? 、 、 、 ? 、 ? ??? っ 、 、 、?っ ??っ????? 。
??、????????????、??????????????．???????????、????????
???? ? ??。 ? ???????? 。
???、?? （
????、??? ? 。?? ?? っ?? 「? ???? ? ? ? ???? ??????????? ? ?? 」 ???）???。???、??????????? ? 、 ??? ?? っ 。 、 、 、?? 、 、 、 、
（、?）
?? 。 、 、?? ?? ?っ? ?っ ? っ 。
????????????、??????? ?? ? 、 ? 、
????? 、 ? 、 っ 。





????????????、???、?????、???????????????????????????っ?。?? 、 ? ? っ 、 ?????????????、????????? 。???? ?????? 、 ???っ ?、? ? ← ←?? ?? ???っ?。? 、 ??? 、?? っ 。 っ 。
?????????????っ 、 、
???、 ? ?? ? ?、? ? ? （ 、?? ? ）。 、 ??? ???? 。 、 、 ? ? 、?? 、 っ 。
????????、?????? ?、? ????（ ?）、??
?、?? （ ??????? 、 ??? ） （ ? ） 、?? ? っ 、 、 っ 。 ? っ 、 、 、 ?????????????っ 。
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?????っ?????、???????????、?????????????????????っ???、???? っ 、? ? ? 。 ? ??? 、 、?っ ? ???。
????????????????、????っ????????????????????????????っ
???。 ? 、 ?????????????っ??? ? ??? ） ? 。 ? 「?? ）?? 」（????? ） っ 。 っ 、 ???? 、?? っ 。 っ 、 ????? っ 、
（??〕
?? ?? ? ???、????? ? ?っ 。?? ?? ? 。 、 っ っ?? 、 っ ?
???、??????????????????。?????、?????????????、????????











?????。????、?????????????、?????????????。????????????っ??、 ? ? っ 。? 、 ? 、?? ??? ??（?? ??? ???、 ）。 ??? 、???? 、 ?? っ??? ? ??? 、 、
（??）
?? ?? ?? っ ?。 ????? っ????? 、 っ 。 、?? ?? ?。 、 ??? 、 ??? 、 っ 、 っ 。?? ???? 、 、 。?? ?? 、?? っ 。 、 。「????????? ?? ?? ? ?
、、、、、、、、、、、









?、??（??っ?。「??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????? 」（ ）。
????????、?????????????????。????????????????????????
っ?。? 、?? 、 ???????? ? ? ????? っ 。 、 、?? ? ???、 ???????っ?。 、???? っ 。 （ ????、 ????? ??? ????? ???）????????????????、????????????????????、??????????????。、 っ 。 ?????? 、 ?? ??
（?）?「??????????????????????????????????????????????????????





????????）????????????????????????????????????????????????? ? ……?? ???????? ????????????????????????????????????????????? ??? ???? ? 」（ ）
????????????????????????????????????????????????????????
??????? …… 、 、?? ??? ??????? ……
???????????????????????????????????????????????????????






???? 、 、 。 ?
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????、??????、??????????????????、????????????????????、
???????????????????????。?????????、????????????っ?、????? っ 、 ? ? 、 、 、 ? ?
??????????????????????????????、?????
? っ 、 っ?。????????????っ??、
っ 。 、?????????、????っ??? ??????? 。 ????、?? ????、、 っ 。?????? ?? ?、???????? 、 ? ??????っ?。 、 、 ????、???? ? ? ? ?、? 、 ??? 、 、 、 ??? っ 。
????、?









?????????、????????????????????、「????????、????????????? ??? ?」（ ????、 「???」 、??? ） ??っ 。
??????????、?????、???????????????????、??????????、??、
（??）
???? ? 、 ? ? 。?? 、 、 っ 、?? 、 っ 、 ? ???。??? 、 ???? ??? っ 。
?????????? 、??????? ? 、 ??????? ? 、
???? ?。????? ??、 ??? ????? ???? 、? ? 、 、?? 。 ? ? 、?? 、 、 。
????、????????? 。 ????． 」











???? ????? 、 ????? 、 ?、??? （ ? ???）、
???? 、 ? 。 ? ?。「??????????????????????????????っ?????（???????????????????? ???、 っ ????）…?． ? ????? ??、 ? ????? ???? ? ……? ??? ??? 。」（ ）。
????????????????「?? 」 ????、?? ??????? ? ???
???? 、???? 、?? ???????? 。
???? ?、?????（ ? ? ）
???? 、 、 。 、?? 、 ?? ? 。?? 。
???????? ??、 っ ッ ッ っ 、
???? 。? ??? ?? 、
???〕







????」（ ??）????「??????????????????????????????????????? ? 」（ ? ） 、 「 」 ???????????。
?????っ?????????????????????????????。???????っ??、????
（?》）?
?????。? 、 ????（????????????????????????）???っ?、 、 ?????? 。??? 、 ???? ? ?? っ ?、?????????。? ???? 、?? 、 。
???????????「????」????
「 ? ?????? ? 」（ ? 、 「??? 、 、???????） っ???。?????????、???????? ??????????????、
??）
（? っ ） 。 っ
??
?????。「????? ?? ??? ???? ? ??ァ???? ァ 」（
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?????「????」?????????、???????っ???。???、????????????????? っ ? ? 、 ? ? ? っ ??? 。 、 、? ??????? ?? っ ??）。????っ 、 （ ??? ???っ?、?? 、?? ????????? 、 ? ???????? ? 。?? 、???、 ??? 「 」 、 ??? ??? 、?? ??? （「 ? 」 ）。
??、??????、???????????????????、???????????っ???。???、?
?????? ??? っ っ 。 、
（??）
?? 、 、 、?? 、 、 。 、???????????? ???? ?、???????????????????????っ????、?? 、 っ 。
?????????????、???????????。 ?






















???。?????????????????????????、「??????????」???????、???? ? ??（??????? ） 。 ? 「 ???」???????、 、 ?、 。 「? ?〔???? 〕???」? （ ）、?? ??? 、 「 ?」 ?（ ） 、 ? 。???、???????、??????????? ?? 。 ?????「??? ? 」（ ?）?「?????? 」 ????、?????????????、???????、??
（??）
、 ? ????? 。
???? 「 ? ??????」（ 、 ?????? ） っ 、??????????











???? 、 ? 、 ? 、
??（? ?????? ） ????っ?。 ???????????????っ ? ?、 、 、 ?? ? ー 、?? ? 、 ?。 、?? ?? ? ??、 ? 、?? 、 。 ???? ?? ?????????
（??》
?? ? ? 、 ? 。 ??? 、 、 ??、? 「 」（?????）????、?????????????????????????????????、????????????? ????? 、 。 「?? ッ ???。?? ? ? ッ ｝?? ? ? ァ?? ? ? ィ」（ ）?? ????? 、 っ 。?? 、 ? っっ 。
『I
麹
「?????????????ァッ??????????????????????????。??????????????????????ァ??????????????????????????????????。????? ァ ィ ? ??? ッ 。 （?? ァ ッ?? ァ ???????????????????????????????????????????????? ?? 」（ 「 ）。???????????????????????????????????????????、???????




「?????????????????ッ??、??????????????????ァッ?。??ー??????????? ? ァ ? ??? ?????? ?? 」（、 ???」 ???、 ?）。??? 「 ?????? 。 ?? ?????? ??? ?? ? ????? 」（ ）。 、 、??っ ??? 。 「 。?? ィ。 ァ ??? ?????? ? ィ」（ ）。 ??????????? 、?? 。
????????????、?????? 、 ?????? っ 。
???? 、 、 「?? ァ ヵ?? ????????? 」（ ） 。 っ?? 、 、 ? 。 、??っ 、 ?? 「 ョッ?? ?? 」（ ）。 、 っ
銘0
「?????????????????。???????????????????????????。????????????????????????????????、??????????、?????????っ????? っ ? ? ?た割
。、
、 ? ? 、 ??????????????っ????。???、?????????? ? 。
????????????????、??????????????????????????っ?。?????
、 、 。 ?、、、 、、 ?????????? ? ?????? っ っ 。 ?、 ???????? ???????? （ ?? ）。 ??、 ョ っ 。??（???? ） ??????? 、?? ? ? ? （ ）。???? ??? 、 。 、、 、
銘1
っ?????、??????????????。????????????????????????????????? 、 ? ?、 っ?? ???? ????」（ ??? 、 ??? ）。‐?????? 、 ? 、 ???? っ 。 「 、 、 、?? ??? っ 、?? 、?? ?????? ? ? 」（ ??）?? 、?? 。??? ??? 、 「 」（ ） 。 ? ???? ?? っ ? ????? 、
（?》）
?? 。 「??． ????? … ） っ 。
?????????、??????←???????←????????????←?????????????
???? 、 ョ ー っ っ 。
????、 ? ? ? 。?








??????（????）????????????????? ? ???? ? ? 、????? ?????
?????
????? ? （ ）????? ? ? ? ? ? ?? ????????????? ??????
（?）??




















????????????????????????????????????????」?っ???????（??? ?、「? ?、?? ） ???? 「 ??? 」 ????? ? ?。
、、、、、
?????? ョ? 、 ?「 」 。 ?????????。?























?????????????っ?。「???????????????っ????????????????????? 、 ????????????? ? 」?? ）。 っ 、 、 ??????????? ????。???? 「 ?????」?????????? 、?? ? 。 ョ ? ョ っ?? 、 、 、?「?? ???」 、 、?? ? 。 ?? 、 っ 。? 。






































「??????????????????????????????????????、???????????????????……????????????????。????????????、??????????。???? ??。 ? ? ??? 。 、?? 、?? ?????」（ 、???? ）
????、???????????????????????、?????????ー??????????っ?
???? 、 っ 、 、 、 、 ー?? 、 。 、?? ???、 ?。?????? 、?? ??? 、 ??? ???????? ? ????。?
、 ?、 っ ? ? ??????????、???????


































































合計 47,079 △7,6鑓 69411 △8,3略


















、 、 ? っ ? ?、??、???、???、????
?????? 、 ? ??????????。????????????、??? 、 ??????、? 、っ 。 ?? ? 。「???????????、????????????????????、?????????。????????????? ?????? ??? ??????っ ? ? 」（、 ??????????????、????????????? っ （ ）。 「 」 ? ?。?? 、??? っ 、 「 」 「 」、 （ ??? ??
（、）








「?????????????????????????????っ???????????????????????。?????????????????????????????、?????????、??????????? ? 。 ? 、?? 、 、 ??? ???? ???」（ ）。
???、???????????????っ?、???????????????????っ?????????
??。? 、?????? ????? ???????、????? ??????????? ? 。 、 ?? ? 。? 、??? ???、?? っ っ 。 、 、 、 っ 、?? ??っ???? ???? ? っ 、?? っ 、?? 、 ?っ?? （ ） （ 、 ）。?? 、 。?? 「??? 」 、?? 。 ? 、 っ 、?? 、 ? っ 。 、 、?? 。 っ 。
&理 0
????????????????????????????????????????、???????っ?。
????????????????????????????、????????????っ?????、?????? 。 、 ? 、 ? ??? ?????? （ ????、? ）。 ??、????? ?、? ?????? っ?? ? 。?? ?
??、??????????????? っ ???、?? 、






























????????、?????????????、??????????????????、???????????? っ 。 っ 、 ?、?? 、 ? 、 ? っ 、?? ????、??? ??????、?????? ??????????????。??? ????? ? ?
????????????、??????????????????????????????????????















??????????っ?????、?????????????????????????????っ?????。??、 っ ????????? 、 ?????っ????。 ???、? ? ? ???。? 、 ??? ? ? ?? 。 ? ??? 、?? 、 。?? ? ?? ?? っ 、 ???ョ?? っ 、 ?? 、 ? ??? ??? 、 ? っ ????? っ 。 、 （ ?? ）、??? っ 、??、 ? 。 、??っ 。 ?? 「?? 」（????? ） 。
????????????????????????????????????????。??????????
???? 、 ? ? 、 。
???? 。 ? っ 、




??ょ??、???????っ?????????、?????????、??????????????????、 ???????????。?????????????????っ??、??? ???????、 ョ ? っ?。???、?? ??????、
（?）
???? 、 っ ??。
? 、 ?、????????????????????、??
??????（ 、 ）、 、? ? ? ?????? ． ??? ? ? ??、? っ 。 ．、 、 、 （ 、?、 ）??? 。
????????????????、????????????????????????、????っ????









??? 、 、 ???っ?、??っ?????????、?
????????????????? ? ? 。
??? ?、????????????、???、???、????、????? ? ?（ ?
??） ??、 ? 、 ? 、 ???????
???「? ??? （ ）??????? ? 、 ? ? ? っ ? っ 、
??????? ??? 、 ???????? ?????????）。 「?????? ???
?????????
















???????????????、??、??、????????????????????、??????????????? 。 っ? 。 ?????????????????????????。???????っ?????????? ????????????? 、 ?。」（ ）???????????????????????????、 （ 「 、????） ? 、 ? 。
「 ??????? ー ???????、??????????????????
? ー ? 。 、、??????? ? 。 ッ。 」（ 「 ）
???????? ? 。? ?? 、 ?? ???。「 ???? 。 っ ??? ?
…… ? ? 、、 ? 」（「
????? 、 。 、
















???????????????????????、??????っ?。??????????、??????? 。 ?????、???? 「 」? ? ?。????、????? 、 、 ? ?? ? 。 ? ??? っ 。 ー っ? ????、 ァ?? っ 。 ????? 、 、 ?????ー 、?? ?????? 。 ? ー?? 、 っ 。
?????、???????、??????????????。??????????????????????
???? 、 ??? っ 。 、 ? ???? ????っ?。 ? 、 ー ??? っ ? っ 、 っ 。 、?? 、 。 っ?? 。??? ョ 、?? 、 ?? っ?。
????????????? 。 ? 、???????????「?????????
???? 」（ ） 「 （? ????? ???????
〈??）





??????????????????????????????????（?????????、???????? ?? ??? ?? ??? 。 ?? ??? 、?? ??? ? ???）。 ? ? ?、 ??? ?????????????????????。??、? 、 っ ?。
???????????????????。?????????????????????????????、
? 。 ????、 ??? ? 、?。 、 ?????? ??、 、 ? っ 。?? ? ? ? 。 ???? 、っ ??、 、、 、 っ 。











???????????。?????????、??????????????????。「??????????????????????????????????????????????????????? ?????? ? ? ??????? ?????????????? ????
??????????、????????????????????????（?????????、???????、?
???????、????????）?
??? ? 、??、??? （ ??????、? ? 、??? ????????????? ?? 、? ??????? ? （ 、
????????、?????? ）
??? ? （ 、 ）???? 、 、 （ ???????、 ）
???? ???。???? ??? 、 ???? （ ?????、??????????
??????? ? （ 、 、 。 ）
? 、 ?（ ? 、 ? ）?? ??????? ? （ ?、? 、 ???? ）


















?????????????っ??????。????????????、????????????。??????? ? ? 。 ? っ 、 ??? ????っ???? 。?? ????? ??????? ??? 。 ????? ???っ 。
???????????（?? 、????? ） ?????「 ??
? ）
? 、 ???っ?????????????。???、?
?「?????」?? ???????????? ?????っ?、????????、???????????っ 。 「 ? ? 」 ?っ 、? ? ? 。、? ? っ 、 っ 。。
?????、?? ???????? ?????????、???????????????








?? ???。? っ ????? ?? ???? ????。 ? ?。「??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ???? ??????????????? 」（??「 」）。。
???????????????? ?? ??? （ ????、?????）?? ?? ??? ??（??、??????????????????????）
（??）
?? ??? 、?? ? 、 、 ? ????
????????????????、????????、?????、???????????????????
























??????????、???????????????、????、?????????????????っ???。 ??「????? 」 ? ??????。「????????????????????????????、?????????、????、??????????? ュ ? ? ?????????????? ?????????????? 、 ??????? ヵ???? 」（
???????』）
? ? 、 ?????????????っ?。
「 ? ? ? ??ヵ????????????????????? ? ?????????????????、 、 、 、??? ?? ??????」（ ）
、 ? ??????? ? 、 「 ??????????







???? ? ??????????????????ッッァ?????????????????????? ッッ 」（??? 「??????? ????? 』） ????っ っ 。 ? ??? ????? （ ?）?????? っ 。???、? 「 ? 」（? ） ? ?。?? 、 ???? ッ??? っ ．?， ?? 、 ???? ） 「 、?? ? ?? ? 」 っ 。?? っ っ 、 ?? っ 。「?????????? ?????????? ? ? ????????? ?????ヵ???????????? ? ヵ ??? 、 、 、 、??、 、 ?、???、???、 、?? ????? ?????? ??? ?↓?? 」（ ?『 ）。
一麺
「……??????????????????????????????????????????『???????????????????????』（??????）『???????????????????????????』（ ） 『? ????? 』（ ）?? ? ?? ?????? ?? ?????????????????、????????????????????「?????????????????????











?????????、????????????????? 。 ??????っ 「?? 」（
?
?ょ ?）???? 。 ?? ??????? ? ? ? 、?? ? ??????っ?。?? 、 ????? 、 、?? ?? 、 ??? ?? ??
??????????、??? っ
































???? 。 ョ ???????ョ ー っ （ ??、?? ???? ??? ???? ョ ー ? ??? ）。??? 、、?? 「 ??」? ??? ? ? 、 ? ョ???? ?????? ??ョ 、 ョ ョ?? 、? ? っ 。 、?? 、 。
???????????「???? ? ?」?????。 「 ??????? 」















????????????????????????????????????ァ????????????????? ? ?????????????」（ 「 ??? ???）
?????????????「??????????????????」???。??????????????
???? ? 「 ??????????????????? ????? ー 」?? 。
?????? 「 ?」 、 っ ? ?
???? ?っ ?? ? 。
??????????????? ??? ???」（?????????「????????????」）
??????????????????? 、 ? っ 、 、 、







????????????????????????????????????、??????????????? っ 、 。 、 ? っ 、?? っ 、 。?? 、 、 「?? 」 ?。?????、???????????、?????????????????????????? ?? ? 、 ? っ 。 ? 、 、?? 、 っ 。
??????????????????、???????、????、???????、???????、???
???、 、 、 。 、?? ? 、 っ 。「???????????????? ????????????????????????????????????? ? ?????? ー
? ???????? 、 ? ????????????????。???、???ョ?．







??????? ????? 」（ ????? 、 、????
????????????????「??????????????????????????????????
????????????????? ??????? 」?? 。?? 「 」 、 。 、?? ????????、?????? ? 、?? っ 、 。?? ?? 「 」 「 ???????? 」（ ? ） ? 。?? ー 、 ? 、 「?? 」 ?? ?????? ???????? ?????「???????」????? ????
????、? ????







??????????「????」????????????。??????「?????」???????????? ???。 ????? 。 （?? ??
????? ? ????????????????????????、?
? ??、????? ? 、??????????????（???、????）。 「? ???? ???」（??「? 、 ??、 、 ? ?、 ? ） ???っ 。? っ（ ? ? ）???? 。 ?? 、 ?? 、???? 。。
? 「 ? ?????????????????」（????????）?
。 っ 「 ? ????? ?????????? 」。





















?、?? ? ???、??? ? ??????? 。」
???、????????????????。?????????、????????ョ??????ー????
（??）
????????????。? 、????????????????????????っ??、???????「 」（ ??、??? ） 、 ??????????
?????「?? ? 」 「 」 っ 「




?????? ? っ??????????…???? 、?? … っ 、
???
















”??????????????????????????????????????っ?。????????????? 、 ? ? 、 ョ?? ???????っ 。
??????????、??????????????????????????、?????????????
???? 。 、 、?? ョ っ 。 ョ?? 、????????? ????、?????????????? 、 ??? っ?。 、 ? 、?? 。?? ?? 、 、?? っ?。 、?? 。 ??、? っ 。?? 、 。
????????????????、???????????????????、??????????????
???? ?? 、 ? ? ? 、 、?? ???? 、???? 、?? 、 ?? 。?? 。?、 ???? ? っ 。












?????っ?。????????、?????????????????????????。??????????? ?（??? ?????） 、 ????? 、 ??????、 っ ? 、 。 ??? ? 、 ???? っ ?っ?。 。?? ?? ョ?????????????っ??????????????
《??》
ョ ???? ????っ?。
????? （ ????? ）、 ???????????、???????????











??っ?。 ? ー ??????? っ ?っ????、?????????? ? （ ?） っ 、 ? ??っ?? ????っ 。 、 ョ ??? ? っ 、?? ?? 、 ?? 、 ?
、? 、 ???っ????。??????????????

























???????????????、?????????????????っ?。?????????????????? っ 。 ? 、??????????????っ???? 、 、 ? 、 ????????、「
〔??》





、 ????ョ? ? ー? ???。??????????ー????????
? 、 ????????????????、?????????????????????っ???。、?????????????? 、 ?。??。… ?????????? ー（ ョ ?????） 。 ???? ?????????????????
?????????????。?????????????????????????????????。???????
?ー??????? 。 （『 ）。
???????? 、??? ???????? ???、? ??? ?? ??? ??。
????? ? 」 。?? 、 、。?? ?????っ 。
?．?
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